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Wer hat dies Liedlein erdacht? (Des Knaben Wunderhorn)  
Das irdische Leben (Des Knaben Wunderhorn)  
Robyn Rocklein, mezzo-soprano and Drew Quiring, piano 
 
Urlicht (Des Knaben Wunderhorn)  
Des Antonius von Padua Fischpredigt (Des Knaben Wunderhorn)  
Robyn Rocklein, mezzo-soprano 
Laren Kerrick, horn 
Michael Dauphianis, piano 
 
Ich ging mit Lust (Des Knaben Wunderhorn)  
Christi White, soprano and Kristen Whitworth, piano 
 
Verlorne Müh (Des Knaben Wunderhorn)  
Sarah Smith, soprano and Joel Wolcott, tenor 




Frühlingsmorgen (Leander)   
Rachel Hastings, soprano and Luis Rodriguez, piano 
 
Nicht wiedersehen! (Des Knaben Wunderhorn)  
Bora Na, soprano and Luis Rodriguez, piano 
 
Lieder eines fahrenden Gesellen (Mahler)  
 Wenn mein Schatz Hochzeit macht  
 Gieng heut’ Morgen über’s Feld 
 Ich hab’ ein glühend Messer 
 Die zwei blauen Augen 
 Andrew Briggs, baritone and Jui-Ling Hsu, piano 
